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BÁRDOS LÁSZLÓ: FELIRATOK 
P o s z t m o d e r n . Első, felületes olvasásra azt 
mondhatnánk, hogy Bárdos versei egy jellegzetesen 
posztmodern szituáció termékei és egyben iskolapéldái. 
Feltűnő bennük a személyreszabottság, a kis terek és kis 
események primátusa, a hagyományosan értéknek gondolt 
fogalmak - harsányan nagyszabású gesztusok, társadalmi 
cselekvés, utilitarizmus - ironikus (le)kezelése, és 
ezzel egyidóben a hagyományosan lényegtelennek/köznapinak 
tartott fölértékelődése - "ahogy befut a busz, már az is 
diadal". (35.) 
K a t a s z t r ó f a k ö z e 1. De a posztmodern 
egyébként is túl általános kategóriája csak akkor volna 
alkalmazható itt, ha a recenzens erőszakosan ás 
jogtalanul kerülné meg a kötet legfontosabb, a 
pillanatnyi lelki impresszió függvényében hol kimondott, 
hol körüljárt, . hol csak gondolt hapaxját, mint a 
lehetőségként létező pusztulás toposzát: a 
"katasztrófaközeliséget". (51.) S ez az a határ, amitől 
kezdve ízléstelenné és ráadásul gyávává válik a vers 
kihívása eiől közhelyek sáncai mögé bújni. 
R é t e g és n e m z e d é k . Bárdos László harminckét 
éves ás Rákosfalván él. Kezdhet-e az olvasó valamit 
mellékes, gyakran zavaró, sőt félrevezető személyi 
adatokkal? Azt gondolom, nem. Mellőzném a Feliratok 
kapcsán is, ha legjellemzőbbnek nem éppen a kötet 
korosztályi és rétegmeghatározottságát érezném, ha nem 
vélném úgy, hogy a mai harmincasok feltételezhetően túl 
nagy eltéréseket nem mutató, da csak ritkán 
megfogalmazott élményanyagát, valóságképét nem éppen a 
Feliratok tenné foghatóvá, absztrakttá; és végül, ha nem 
éppen Bárdos korosztálya és szűkebb rétege volna az 
(miként statisztikák, szociológiai felmérések igazolják), 
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amelyik s a j á t egz isz tenc iá jában (és elsősorban o t t ! ) 
é r z i : támad az idő , ( e l ) " k é s z i i l ( t ) a pusz tu lás " . ( 37 . ) 
T a n ú. Ennek a s t e r i l , hermetikusságában f o j t ő 
v i l á g n a k , ahogy olvassuk: a legszűkebbre szabot t ütemek 
és mozdulatok sz ío terének, az á t s z e l l e m í t h e t e t l e n működés 
szégyenének a k ö l t ő csak tanú ja k í ván l enn i és maradni. 
Sine i r a í r n i meg az anyag tehete t lenségébő l fakadó 
mozgásfolyamatokat, ami az é l e t (s ami rő l az iszonyú 
z i l á l t anyag nem f e l e l , nem t u d , nem tehet ( 2 9 . ) , 
l á t s z ó l a g töké le tes szenvedélyte lenséggel , a tanú csak 
tudomásul vevő és nem í t é l k e z ő t e k i n t e t é v e l - Bárdos 
kedves szavával - " l e l e t " - e t á l l a p í t a n i meg. Úgy t ű n i k , a 
k ö l t ő t ő l nem követe l nagyon nagy á ldoza to t ez a 
szenvtelanség: az ő berendezett közérzete (Nemes Nagy 
Ágnes z s e n i á l i s szókapcsolatát kölcsönözve) ez a 
f u l l a d á s o s , a harmadik d imenz ió tó l megfoszto t t 
" á b r a " - l é t , amely a kö te t ve rsén- je számára o lyan 
mindennapos ás szóra sem érdemes, mint a boncmesternek a 
h a l á l , betegnek a fá jdalom, s mely a maga h a m i s í t h a t a t l a n 
valóságában mutat k í s é r t e t i e s hasonlóságot Krasznahorkai 
Halálnovelláinak f é l f i k t í v , f é l valós s z í n h e l y e i v e l , 
mintha Bárdos naponta j á r n a a r ra ( h a z a ! ) , ahol 
Bogdanovich k í s é r e l meg öngy i lkosságot . Bárdos v i l á g a 
azonban - t a l á n éppen mert f ö l d k ö z e l i b b 
Krasznahorkaiénál kevésbé pessz imis ta . Kevésbá 
pesszimista - Bárdos t ú l j ó n és rosszon, b i z t o s ér tékrend 
h í j á n nem i s használ ja a fogalmat kevésbé 
e l k e s e r e d e t t , ám legalább anny i ra egészségtelen: a 
szenvedélyte len tanúban van valami a boteges voyeurből , 
valami nem t i s z t a , valami t u d a t a l a t t i kukko ló-ha j lam, 
r e j t e t t l i b i d ó mások és a maga! agóniájának látványában: 
já tékos körmével h i r t e l e n önnön tenyeré t h a s í t j a f e l , s 
m e g k ö n n y e b b ü l az öntudat ( 2 8 , ) , hússá 
l e t t em, amelybe bemélyed az u j j a d . ( 3 4 . ) 
H ú s és v é r . V i v i s z e k c i á . A hús, a v é r , 
mint e k ö l t é s z e t vezérszavai , melyeket egyéb i ránt a kö te t 
különböző he lye in az í n , az izom, a zs ige rek , a nedvek, a 
h á r t y a , a ve re j ték egészítenek k i - nem vé le t lenszerűek , 
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t i . az omlás, a bomlás, a m e g á l l í t h a t a t l a n pusz tu lás , az 
"elemmé-kényszerülés" ( 2 0 . ) legny i lvánvalóbban és 
legszabatosabban Bárdos ant ropo lóg iá jában f e j t ö d i k k i . A 
sze rző i ö n é l e t r a j z 27 éves hús-vér maradványról beszél 
( 1 7 . ) , az izmok vaksötétben, tö rvény t nem tudva járnak és 
k inyú lnak ( 2 2 . ) , a szerelem i s csupán "nedvek gesztusa" 
( 2 2 . ) , mintha lé tezésünk, nyomothagyásunk nem volna több 
a t e h e t e t l e n anyag k i i s m e r h e t e t l e n törvényeket követö 
mozgásfolyamatainál , mintha szel lem se vo lna, de ha van 
i s , a káoszban nem rendező e l v , hanem önmagába bandzsító 
szem, v i v i s z e k c i ó s szerv . 
£ g y e t l e n p i l l á n a t . Nem szól tunk a 
h i á n y r ó l , pedig ez a függőben t a r t o t t , l é t ás nemlét 
közö t t lebegő, gyakran a m i n t h a - l é t mechanikusságának 
i rányába vá l tozó v e r s v i l á g csak a h iánnya l , mint 
e l l e n p ó l u s s a l v á l i k t e l j e s s é , mert a versek minden súlyos 
és kőbe véshető í t é l e t e e l l e n é r e i s van valami ebben a 
kö te tben, az, ami rő l nyom s incs , aminek l e g f e l j e b b csak 
"pontos h iánya" n y i l a l l belénk. S mert Bárdos óvatosan 
t á v o l t a r t j a magát a szen t imen tá l i s ( á l ) r o m a n t i k á t ó l , 
kevésszer (és t a l á n akkor i s az önszabályozás p i l l a n a t n y i 
r ö v i d z á r l a t a m i a t t ! ) ke rü lhe t be a sorok közé, hogy mi az 
a h i á n y , hogy a t i s z t a szoba h i á n y z i k , meg h i t v e s , 
és kanárimadár ( 3 4 . ) , a tágasság, a j e l l e g , a 
l e l k e s ü l t s é g , (29 . ) "Okos f e j é v e l b i c c e n t . . . " - Csak egy 
p i l l a n a t r a é r t e n i (37. és 52 . ) egy mozdulat e r e j é i g 
( 1 7 . ) , az egyet len szót megta lá lva ( 5 2 . ) , mely 
l ecsupasz í to t t , - megvá l toz ta tha ta t lan , végleges. A miénk. 
H a 1 á 1 és i l l ú z i ó a Feliratok (már magában a 
címben e lő re je lezve a s í r f e l i r a t o k lehetséges 
o l v a s a t á t ! ) kompozíciós vázának kezdő és végpont ja . Az 
e lső c i k l u s t , anyja h a l á l á r a í r t ha lá l v e r s e i t egy u to lsó 
szonet t (Illúzió) z á r t , ha rmón iába - fesz í te t t 
mikrokozmoszával egyensúlyozva, a menekvés megmaradt és 
minden jel s z e r i n t u to l só ú t j á t l á t s z i k f e l t á r n i : a 
benső/belső t a r t a l o m é t , a "szép rend" zár tságáét , 
autochton erőkből va ló be- és f e l é p í t e t t s é g é t . Az a l ko tás 
és a f i k c i ó t e r ü l e t é n b e l ü l . 
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